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Avoimet julkaisuarkistot herättävät kiinnostusta monella taholla. Tuore 
esimerkki on Joensuun yliopiston hiljattain julkistama OAI-liittymä yliopiston 
verkkojulkaisuja sisältävään JoyPub-tietokantaan. Sen ansiosta Joensuun 
yliopiston verkkojulkaisut näkyvät Michiganin yliopiston ylläpitämässä 
OIAster-palvelussa .  
Viikissä on viime vuoden aikana yhteistyössä Hankenin ja TKK:n kirjaston 
kanssa selvitetty DSpace-ohjelmiston soveltuvuutta avoimen julkaisuarkiston 
alustaksi. Saavutetut kokemukset ovat rohkaisevia, vaikka ongelmiakin on 
ollut käyttöönottovaiheessa. Edellä mainitun yhteistyöprojektin tulokset on 
raportoitu Dipolissa 14.1.2005 pidetyssä Avoimet julkaisuarkistot –
seminaarissa . 
Viikin tiedekirjaston DViikki-julkaisuarkisto on avattu 
pilottikäyttöön, joten tässä vaiheessa kirjasto tarjoaa 
julkaisuarkistoa erityisesti niille Viikin kampuksen 
yksiköille, jotka ovat valmiita yhteistyössä kirjaston 
kanssa arvioimaan palvelun käytettävyyttä ja hyötyä 
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